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Biographical Notes:  
 
Matewan is a small coal mining town located in Mingo County, West Virginia. 
Matewan is noted for its tumultuous labor history, including the Battle of Blair 
Mountain and the Matewan Massacre. The events began in May 1920 with a 
shootout between local miners and the Baldwin-Felts Detective Agency, which had 
come to town to evict miners and their families from the Stone Mountain Coal for 
trying to organize as part of the United Mine Workers Association. Killing 10, the 
massacre spurred unrest culminating in an uprising from August 25-September 2, 
1921 known as the Battle of Blair Mountain, the largest labor uprising in United 
States history and the largest armed uprising since the American Civil War.   
 
Scope and Content: 
 
This collection consists of 105 oral histories conducted at the behest of the Matewan 
Development Center, Inc.. Oral histories are on cassette tapes and include transcripts 
of the oral histories and floppy disks with some of the transcripts saved on them. The 
oral histories focus on Matewan history, especially labor issues and conflicts 
surrounding the Matewan Massacre as well as customs and life in Matewan. 
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Matewan Oral History Project (Accession 660) ~  Alphabetical List of Interviews
660- Interviewee Interviewer Date Place Number of Tapes Pages Diskette Number
0 0 1 A C C O R D , D ix ie  W e b b H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 0 7 W V -H u n tin g to n 2 5 0 1
0 0 2 A D K iN S , 'S m o k e y ' M o s e H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 1 6 W V -G llb e r t 2 3 2 2
0 0 3 A L IF F , R u b y  M o u n ts B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 7 - 1 4 W V  B la c k b e r r y  C ity 2 3 1 6
0 0 4 A L iF F , W illia m H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 7 - 1 3 W V - B la c k b e r r y  C ity 2 2 3 3
0 0 5 A L L A R A , M a tt ie  M c C o y B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 6 - 1 2 W V - M a te w a n 1 3 5 5
0 0 6 A L L E Y . M o s e  G . M c A llis te r , C .  P a u l ,  J r . 1 9 9 1 - 0 5 - 1 5 K Y -T y n e s 1 1 9 '  1 3
0 0 7 B A C K U S , J im H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 1 3 W V -N o r th  M a te w a n 2 3 5 1
0 0 8 B A L D W IN -F E L T S  M U S E U M H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 8 - 0 4 V A -G a la x 5 4
0 0 9 B A L L , T e d B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 7 - 2 4 K Y - R a n s o m 2 4 4 7
0 1 0 B A R R iO S , M a n u e l B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 7 - 2 7 W V - R e d  J a c k e t 1 2 6 7
O i l B E R M A N , H a r ry H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 2 8 W V - W il l l a m s o n 2 4 9 2
0 1 3 B L A C K B U R N . V ic ie  H a tf ie ld B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 8 - 0 3 W V -N e w to w n 1 2 3 11
0 1 4 B L A N D , A rc h ie B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 7 - ? ? W V 2 2 5 11
0 1 5 B L A N K E N S H IP , T o m M c A llis te r , C . P a u l ,  J r . 1 9 9 0 - 0 6 -0 1 W V - M a te w a n 2 4 2 1 3
0 1 6 B O O T H E , E d i th B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 7 - 0 5 V A -F a ir fa x 2 3 6 6
0 1 7 B O W E N . J e s s e H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 2 0 W V - B la c k b e r r y  C ity 1 2 9 2
0 1 8 B R E W E R , R ic h a r d B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 7 - 1 7 W V - B la c k b e r r y  C ity 2 4 8 6
0 1 9 B R O W N . T a t e R e y n o l d s ,  D a v id 1 9 9 5 - 0 6 - 1 4 1 7 1 2
0 2 0 B U R G  R A F F , H a w th o r n e H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 7 - 0 6 K Y -M c A n d re w s 2 3 8 3
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660- Interviewee Interviewer Date Place Number of Tapes Pages Diskette Number
0 2 1 B U S K IR K , R o b e r t  W a r d ,  J r . R e y n o l d s ,  D a v id 1 9 9 5 - 0 7 - 2 0 W V - H u r r i c a n e 2 2 6 1 2
0 2 2 C A N N A D A , L e th a  P ru i t t B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 7 - 2 9 W V -N o r th  M a te w a n 2 2 5 7
0 2 3 C H A F IN , T o m H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 -2 1 W V - W il l i a m s o n 2 5 4 2
0 2 4 C O L L IN S , M a g g ie  C lin e B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 6 - 1 3 W V - R e d  J a c k e t 1 2 7 5
0 3 1 C O O K , E v a  B a t e s B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 - 2 9 W V - M a te w a n 2 3 5 9
0 2 5 C U R R Y , J a m e s H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 2 9 W V - R e d  J a c k e t 4 3 3
1 0 5 C U R R Y , J a m e s B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 - ? ? - ? ? W V - R e d  J a c k e t 2
0 2 6 D A M R O N , B e r t h a  C o ll in s B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 8 - 0 2 W V -N o r th  M a te w a n 2 3 6 7
0 2 7 D A R W IN , L o u i s e  G ill ia m B a ile y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 7 - 2 7 W V - M a te w a n 2 3 3 11
0 2 9 D IC K E N S , H a ro ld B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 7 - 2 6 K Y -A s h la n d 3 5 2 11
0 2 8 D IC K E N S , S a m e  C h a m b e r s B a ile y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 7 - 2 0 K Y -A s h la n d 3 4 0 1 0
0 3 0 D IX O N , C h a r l e s  " H a w k e y e " B a ile y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 -0 1 K Y -M c C a r r 2 1 9 8
0 3 2 D O T S O N , C o r a  M c C o y B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 - 3 0 W V - B la c k b e r r y  C ity 1 1 9 9
0 3 3 E L L IO T T , C h a r l ie B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 7 - 1 0 W V - B la c k b e r r y  C ity 2 41 6
0 3 4 F A D D IS , E v e r e t t H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 7 - 2 0 V A -W o o d la w n 1 21 4
0 3 5 F R A N C I S , T h o m a s B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 -0 6 - 0 1 K Y - P h e lp s 1 1 7 8
0 3 6 F U L L E N , J o h n n y B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 - 0 6 W V - M a te w a n 2 3 0 8
0 3 7 G IL L IA M , R o g e r B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 7 - 1 8 W V - B la c k b e r r y  C ity 1 1 7 6
0 3 8 G R IM M E T T , V irg in ia  M a y n a rd B a ile y , R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 7 -2 1 W V - R e d  J a c k e t 3 61 7
0 4 0 H A L L , R o y  a n d  Bill G lo g o v s k y ,  M a ry  H all 1 9 8 9 - 0 9 - ? ? K Y - J o h n s  C r e e k 1 1 9 1 3
0 4 1 H A R L E S S ,  J a m e s  "B u c k " B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 -0 8 -0 1 W V -G I lb e r t 2 3 0 11
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660- Interviewee Interviewer Date Place Number of Tapes Pages Diskette Number
0 4 2 H A R M O N , H o w a rd H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 8 - 0 4  V A -W o o d la w n 1 11 4
0 4 3 H A R M O N , R e x B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 6 - 2 9  W V - N e w to w n 2 3 4 6
0 4 4 H A T F IE L D , B a s il B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 7 - 2 2  K Y -B e lfry 2 4 2 7
0 4 5 H A T F IE L D , D u tc h B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 6 - 2 8  W V - N e w to w n 2 5 0 6
0 4 6 H A T F IE L D , E r n e s t H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 5 - 3 1  W V - M a te w a n 1 3 5 1
0 4 7 H A T F IE L D , E v e l in e  R a t c i a B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 8 - 0 3  W V - N e w to w n 1 1 4 7
0 4 8 H A T F IE L D , G r a c e  S t e i n a r t  [?] B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 -0 6 -0 1  W V - M a te w a n 2 41 5
0 4 9 H A T F IE L D , M a r g a r e t B a i le y ,  R e b e c c a  ^ 1 9 8 9 - 0 7 - 2 8  W V - M a te w a n 2 3 6 7
0 5 0 H A T F IE L D , M a r g a r e t B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 - 2 7  W V - M a te w a n 1 1 9 9
0 5 1 H E R Z B R U N , M a u r ic e B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 - 1 9  W V - W e lc h 1 1 8 8
0 5 2 H O O D , G la d y s  H e n d e r s o n B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 - 0 8  W V -N o r th  M a te w a n 2 2 7 8
0 5 3 H O P E , J o s e p h i n e  A lla r a B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 -2 1  W V - M a te w a n 1 2 6 8
0 5 4 H O S K IN S , H e r m a n M c A llis te r , C . P a u l 1 9 9 1 - 0 7 - 1 0  F L 31 1 3
0 5 5 H O W A R D , L. C . H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 2 7  W V - N e w  C e n t e r 1 3 0 3
0 5 6 H U F F , R o b e r t B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 7 - 1 7  W V - V a r n e y 4 6 3 1 0
0 5 7 K IR K , M a r s h a l l H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 2 6  W V - M a te w a n 3 3 8 3
0 5 8 L IV E L Y , P a u l B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 -  - G A - T u c k e r 1 2 3 1 0
0 5 9 M A Y S E , V a d a  [W h itt? ] B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 - 2 7  W V - M a te w a n 1 1 8 9
0 6 0 M c C O Y , J o h n  L. H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 -0 5 -3 1  W V - M a te w a n 1 21 1
0 6 1 M c C O Y , O rv ille B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 7 - 2 4  K Y - R a c c o o n  C r e e k 1 1 0 11
0 6 2 M c C O Y , R o b e r t  W .,  J r . H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 1 4  K Y -B u s k Irk 2 31 2
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660- Interviewee Interviewer Date Place Number of Tapes Pages Diskette Number
0 6 3 M O O R E , D a n H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 8 - 0 3 W V - M a te w a n 1 2 6 4
0 6 4 M O R G A N , H e r s c h e l H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 7 - ? ? W V - M a te w a n 1 2 2 3
0 6 5 M O R R E L L , M a c k H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 2 3 W V - H u n tin g to n 2 31 2
0 6 6 M O R R E L L , V e n c h i e H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 1 3 W V - R e d  J a c k e t 2 3 8 1
0 6 7 M O R R E L L , V e n c h i e B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 7 - 1 7 W V - R e d  J a c k e t 4 7 8 1 0
0 6 8 M O U N T S , F r e d B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 9 0 -0 6 - 1 1 W V -N o r th  M a te w a n 1 2 4 1 0
0 6 9 M O U N T S , W illa rd M c A llis te r , C . P a u l 1 9 9 2 - 0 5 - 2 6 c o - D e n v e r 2 1 6 1 3
0 7 0 M O U N T S , W illia m B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 - 2 6 W V - M a te w a n 1 2 0 9
0 7 1 N E N N I, E d d ie H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 8 - 0 2 W V - M a te w a n 1 3 6 4
0 7 2 N E N N I, N e l G e n t i l e H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 7 - 1 2 W V - M a te w a n 2 4 8 3
0 7 3 N O W L IN , A d d ie  M a rc u m B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 - 1 0 K Y -M c C a rr 1 2 5 1 0
0 7 4 N O W L IN , D a i s e y B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 6 - 1 5 W V - B la c k b e r r y  C ity 1 3 2 * 5
0 7 5 O R E , R o s a  N e n n I H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 7 - 1 6 W V - H u n tin g to n 1 3 3 3
0 7 6 P H IL L IP S , A i le e n  B a ll B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 6 - 1 5 W V - M a te w a n 3 4 8 5
0 7 7 P H IL L IP S , H ira m H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 0 6 W V - M a te w a n 1 2 7 1
0 7 8 P H IL L IP S , K e n n e t h H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 0 2 W V - B la c k b e r r y  C ity 1 2 0 1
0 7 9 P R E S L E Y , S t e l l a  K is e r B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 6 - 1 2 W V -N o r th  M a te w a n 2 5 4 5
0 8 0 R A D F O R D , H o w a rd H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 2 7 W V - R e d  J a c k e t 2 3 6 3
0 8 1 R E A M S , G e r a ld i n e  B la n k e n s h i B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 7 - 0 5 V A -F a ir fa x 1 2 2 6
0 8 2 R O B E R S O N , P a u l i n e  K is e r B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 6 - 1 5 W V - M a te w a n 1 31 6
0 8 3 S A N D E R S , C h a r l o t t e  O liv e r B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 7 - 1 9 W V - W il l ia m s o n 2 2 3 1 0
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660- Interviewee Interviewer Date Place Number of Tapes Pages Diskette Number
0 8 4 S H E W E Y , F r e d B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 7 -2 1 W V -K e rm I t 2 3 9 11
0 8 5 S IM P K IN S , J e a n e t t e  A lle n B a ile y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 - 2 7 W V - M a te w a n 1 3 4 9
0 8 7 S M IT H , B e t ty B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 - 1 9 W V - M a te w a n 1 9 8
0 8 6 S M IT H , L a w r e n c e  " C h ic k e n " H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 1 4 W V - D e lb a r to n 1 21 2
1 0 4 S P E N C E ,  O k e y H e n n e n ,  J o h n  C . W V - D e lb a r to n 1
0 8 8 S T A R R , R u f u s H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 0 8 W V - B la c k b e r r y  C ity 2 2 9 1
0 8 9 S T A T E N , B e r t h a  G a r l in B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 6 - 2 0 W V - V a r n e y 2 4 5 5
0 9 0 S T E W A R T , Bill B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 6 - 1 4 W V - M a te w a n 2 4 3 5
0 9 1 S U T H E R L A N D , H o w a r d B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 - 1 0 W V - M a te w a n 2 3 0 8
0 9 2 T A Y L O R , J o h n B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 -0 7 -1 1 W V - M a te w a n 3 4 3 6
0 9 3 T A Y L O R , W illia m B a ile y , R e b e c c a 1 9 8 9 -  - W V - M a te w a n 1 1 0 7
0 9 4 T R IO L O , M e lv in H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 7 - 2 7 W V -W Ilk In s o n 2 4 8 4
0 9 6 W A R D , M a ry  M . T u d o r B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 7 - 1 0 W V - B I a c k b e r r y  C ity 2 2 7 9
0 9 5 W A R D , M a ry  S m ith B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 5 -3 1 W V - B la c k b e r r y  C ity 2 4 3 5
0 9 7 W A R R E N , G e o r g e B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 - 1 3 K Y -B u s k irk 1 2 9 1 0
0 9 8 W E B B , W . J e f f B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 8 -0 1 W V 1 3 3 11
0 9 9 W H IT L O C K , J o h n B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 - 1 4 K Y -B u s k Irk 1 2 5 8
1 0 0 W O L F O R D , E d n a  S h a r d s B a i le y ,  R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 6 - 2 6 W V - B e e c h  C r e e k 1 2 3 9
1 0 1 W O L F O R D , R o s a  M c C o y B a i le y , R e b e c c a 1 9 9 0 - 0 8 - 0 3 W V 1 2 4 11
1 0 2 W R IG H T , D e lm a  S ta l l a r d B a i le y , R e b e c c a 1 9 8 9 - 0 6 - 2 7 W V -N o r th  M a te w a n 2 3 6 5
1 0 3 W R IG H T , E s t e s H e n n e n ,  J o h n  C . 1 9 8 9 - 0 6 - 2 2 W V -N o r th  M a te w a n 1 2 9 1 ,2
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ACCESSION 660 Diskettes -- Cop. 2
D isk l
Name Size Type Modified
accord-001.hen 115KB HEN File 2/26/98 1:54 PM
backus-007.hen 78KB HEN File 2/27/98 10:34 AM
hatfield-046.hen 61KB HEN File 2/27/98 9:30 AM
mccoy-060.hen 48KB HEN File 2/27/98 8:59 AM
morrell-066.hen 93KB HEN File 2/27/98 10:53 AM
phillips-077.hen 49KB HEN File 2/27/98 10:09 AM
phillips-078.hen 48KB HEN File 2/27/98 9:42 AM
starr-088.hen 55KB HEN File 2/27/98 11:05 AM
wright-lOS.hen 45KB HEN File 2/27/98 11:18 AM
Disk 2
Name Size Type Modified
adkins-002.hen 52KB HEN File 2/26/98 2:13 PM
berman-Oll.hen 75KB HEN File 3/2/98 3:09 PM
bowen-017.hen 62KB HEN File 3/2/98 3:51 PM
chafin-023.hen 89KB HEN File 3/2/98 5:09 PM
mccoy-062.hen 82KB HEN File 3/2/98 2:01 PM
morrell-065.hen 75KB HEN File 3/2/98 5:51 PM
smith-086.hen 45KB HEN File 3/2/98 2:17 PM
wright-lOS.hen 44KB HEN File 7/15/97 1:42 PM
Disk 3
Name Size Type Modified
aliff-004.hen 67KB HEN File 2/26/98 2:58 PM
burgraff-020.hen 61KB HEN File 3/9/98 5:15 PM
curry-025.hen 65KB HEN File 3/4/98 9:33 PM
howard-055.hen 46KB HEN File 3/9/98 4:45 PM
kirk-057.hen 105KB HEN File 3/9/98 3:41 PM
morgan-064.hen 41KB HEN File 3/9/98 5:41 PM
nenni-072.hen 120KB HEN File 3/10/98 12:01 PM
ore-075. hen 55KB HEN File 3/10/98 12:44 PM
radford-080.hen 62KB HEN File 3/9/98 4:02 PM
Disk 4
Name Size Type Modified
Baldwin-008.hen 13KB HEN File 3/10/98 4:10 PM
Faddis-034.hen 29KB HEN File 3/10/98 4:58 PM
harmon-042.hen 21KB HEN File 3/10/98 5:18 PM
moore-063.hen 56KB HEN File 3/12/98 1:15 PM
nenni-071.hen 72KB HEN File 3/12/98 12:19 PM
Triolo-094.hen 89KB HEN File 3/12/98 12:43 PM
D isks
Name Size Type Modified
allara-005 46KB BAI File 3/19/98 1:57 PM
collins-024 37KB BAI File 3/19/98 2:07 PM
hatfield-048 62KB BAI File 3/19/98 2:14 PM
nowlin-074 48KB BAI File 3/19/98 3:48 PM
phillips-076 101KB BAI File 3/19/98 4:01 PM
presley-079 97KB BAI File 3/19/98 2:25 PM
Staten-089 60KB BAI File 3/19/98 4:11 PM
Stewart-090 94KB BAI File 3/19/98 3:37 PM
ward-095 95KB BAI File 3/12/98 2:05 PM
wright—102 84KB BAI File 3/19/98 5:09 PM
Disk 6
Name Size Type Modified
aliff-003 113KB BAI File 2/26/98 2:36 PM
boothe-016 62KB BAI File 3/20/98 3:06 PM
brewer-018 106KB BAI File 4/6/98 4:55 PM
elliott-033 70KB BAI File 4/6/98 4:18 PM
gilliam-037 36KB BAI File 4/6/98 5:00 PM
harmon-043 70KB BAI File 4/6/98 3:48 PM
hatfield-045 99KB BAI File 4/6/98 3:37 PM
reams-081 41KB BAI File 3/20/98 3:24 PM
roberson-082 43KB BAI File 3/24/98 2:48 PM
taylor-092 128KB BAI File 3/24/98 2:22 PM
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taylor-092 128KB BAI File 3/24/98 2:22 PM
Disk?
Name Size lyps Modtned
ball-009 68KB BAI File 4/16/98 5:11 PM
barrios-010 49KB BAI File 4/16/98 5:38 PM
cannada-022 62KB BAI File 4/17/98 3:25 PM
damron-026 62KB BAI File 4/17/98 3:33 PM
grimmett-038 124KB BAI File 4/16/98 5:24 PM
hatfield-044 92KB BAI File 4/8/98 7:56 PM
hatfield-047 28KB BAI File 4/16/98 5:47 PM
hatfield-049 99KB BAI File 4/15/98 7:18 PM
taylor-093 25KB BAI File 4/16/98 5:42 PM
D isks
Name Size Iyp£ MQdified
dixon-030 56KB BAI File 5/5/98 3:41 PM
francis-035 42KB BAI File 5/5/98 3:24 PM
fullen-036 84KB BAI File 5/5/98 2:55 PM
herzbrun-051 43KB BAI File 5/5/98 3:33 PM
hood-052 66KB BAI File 5/5/98 3:00 PM
hope-053 41KB BAI File 5/5/98 3:48 PM
smith-087 22KB BAI File 5/5/98 3:27 PM
sutherland-091 80KB BAI File 5/5/98 3:06 PM
whitlock-099 46KB BAI File 5/5/98 3:14 PM
Disk 9
Name Size Type Modified
cook-031 53KB BAI File 7/28/98 4:15 PM
dotson-032 41KB BAI File 7/17/98 3:56 PM
hatfield-050 47KB BAI File 7/28/98 4:29 PM
mayse-059 26KB BAIFde 7/28/98 5:03 PM
mounts-070 40KB BAI File 7/28/98 4:45 PM
simpkins-085 47KB BAI File 7/28/98 4:53 PM
ward-096.bai 68KB WordPerfect 7 Document 7/28/98 5:10 PM
wolford-100 36KB BAI File 7/28/98 4:38 PM
Disk 10
Name Size Isp s Modified
dickens-028.bai 78KB WordPerfect 7 Document 8/28/98 4:28 PM
huff-056 149KB BAI File 8/25/98 4:50 PM
lively-058 50KB BAI File 7/29/98 3:40 PM
morrell-067 164KB BAI File 8/21/98 3:30 PM
mounts-068 54KB BAI File 7/29/98 2:51 PM
nowlin-073 50KB BAI File 7/29/98 11:15 AM
sanders-083.bai 53KB WordPerfect 7 Document 8/28/98 4:17 PM
warren-097 58KB BAI File 7/29/98 4:24 PM
Disk 11
Name Size Type Modified
blackburn-013 42KB BAI File 9/21/98 11:20 AM
bland-014 39KB BAI File 9/21/98 11:27 AM
darwin-027 48KB BAI File 9/18/98 4:45 PM
dickens-029 123KB BAI File 9/21/98 2:27 PM
harless-041 47KB BAI File 9/21/98 2:38 PM
mccoy-061 14KB BAI File 9/21/98 2:42 PM
shewey-084 98KB BAI File 9/21/98 2:57 PM
webb-098 68KB BAI File 9/21/98 3:04 PM
wolford-101 42KB BAI File 9/21/98 3:09 PM
Disk 12
Name Size Type Modified
alley-006.mca 36KB PAUFile 9/22/98 2:52 PM
blankenship-015 83KB MCA File 9/22/98 12:19 PM
brown-019.rey 29KB Microsoft Word Document 9/21/98 3:13 PM
buskirk-021 .rey 82KB Microsoft Word Document 9/21/98 4:18 PM
hall-039-040.glo 34KB GLO File 9/22/98 12:38 PM
hoskins-054 59KB MCA File 9/29/98 10:10 AM
mounts-069.mca 50KB PAU File 9/29/98 10:16 AM
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